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Kumparan elektromagnet atau sering disebut koil dibuat dengan cara menggulung kawat 
pada sebuah inti. Apabila arus listrik dialirkan pada kumparan tersebut maka akan 
dibangkitkan suatu medan magnet. Untuk memperoleh medan magnet yang kuat diperlukan 
banyak lilitan dan jenis kawat yang baik. Kawat biasa dipergunakan pada dinamometer 
arus eddy adalah kawat enamel, yang harus dipilih berdasarkan kuat medan magnet yang 
hendak dibangkitkan, kemampuan menerima arus listrik, panas yang dibangkitkan …
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